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Introdução: Inteligência computacional busca métodos e dispositivos que possuam ou 
multipliquem a capacidade de raciocínio do ser humano em resolver tarefas complexas. Dentre 
esses métodos destacam-se os Sistemas Especialistas, que têm como característica a 
reprodução dos conhecimentos de especialistas, que são adquiridos ao longo dos anos de 
trabalho e pesquisa.  Objetivos: Desenvolver o protótipo de um sistema especialista para 
identificar uma raça de cão compatível ao perfil do futuro dono. Metodologia: Estudo acerca 
de sistemas especialistas clássicos e das características de raças caninas, identificação das 
suas necessidades e capacidades de adequação a diferentes ambientes; aquisição do 
conhecimento; representação do conhecimento por meio de regras; desenvolvimento do 
protótipo do sistema por meio da Shell Expert Sinta. Resultados: Neste trabalho desenvolveu-
se o protótipo de um sistema especialista capaz de identificar mais de 25 raças de cachorro, 
com base na análise das principais características de cada uma das raças selecionadas. Na 
elaboração do protótipo levou-se em consideração as necessidades do animal, coletando 
informações referentes ao estilo de vida do dono, de forma a identificar uma compatibilidade 
entre ambos. Durante a consulta são realizadas perguntas como: ambiente em que este vive, 
disponibilidade de tempo para o cão, se há crianças no ambiente e a utilização desejada para o 
cão (companhia, guarda ou guia). Ao final da consulta é apresentada uma lista de raças 
caninas que mais se adaptam as características informadas pelo usuário, permitindo assim que 
este escolha a raça que mais lhe agrada. Conclusão: Pode-se concluir que sistemas 
especialistas são excelentes aliados, no apoio a tomada de decisões, simulando o 
conhecimento do especialista humano para obter o resultado desejado. Constatou-se que a 
fase de aquisição do conhecimento é fundamental no desenvolvimento deste tipo de sistema 
computacional, sendo que uma das possibilidades de continuidade deste trabalho é a 
realização de uma validação do protótipo. 
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